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The purpose of this research is to find out the actual potency of parking tax 
income in Surakarta, the problems in implementing the parking tax collection, and 
the attempts that DPPKA should do to solve the problems in order to increase the 
very potential income of parking tax. 
The method in writing this thesis is by comparing the data in DPPKA with 
the result of observation and interview to the parking tax payers, in this case, the 
administrator of parking services in Surakarta. 
The result of the research shows that the potential income of parking tax is 
bigger than the data of the realization of parking tax in DPPKA Surakarta. This is 
because the parking tax payers don’t report the actual income. Moreover, there are 
still many parking places that are not registered in DPPKA which have great 
potential to increase Local Revenue in Surakarta. 
It is recommended that DPPKA take actions to optimize the income of 
parking tax by conducting socialization and data re-collection to the parking tax 
payers, adding the number of DPPKA officer in the field so that the control 
towards the parking tax payers is more optimal, and giving fine to the tax payers 
who break the rule. This way, the income of the parking tax can increase the Local 
Revenue. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menngetahui potensi penerimaan 
pajak parkir yang sebenarnya di Kota Surakarta, hambatan-hambatan yang 
dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir, serta upaya-upaya yang 
harus dilakukan DPPKA dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut guna 
meningkatkan penerimaan pajak parkir yang sangat potensial. 
Metode yang digunakan penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini 
adalah dengan membandingkan data yang diperoleh dari DPPKA Kota 
Surakarta dengan data hasil observasi dan wawancara kepada Wajib Pajak 
pajak parkir, dalam hal ini adalah pengelola jasa parkir yang ada di Kota 
Surakarta. 
Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa potensi pajak parkir yang 
sebenarnya di Kota Surakarta jauh lebih besar dibandingkan dengan data 
realisasi pajak parkir yang ada di DPPKA Kota Surakarta. Hal ini terjadi 
karena para Wajib Pajak pajak parkir tidak melaporkan pendapatan  sebenarnya 
yang diperoleh. Selain itu juga, masih banyak tempat-tempat parkir yang belum 
terdaftar di DPPKA yang sangat berpotensi untuk menambah Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kota Surakarta.  
Penulis memberikan saran kepada pihak DPPKA untuk melakukan 
tindakan agar penerimaan pajak parkir lebih optimal yaitu dengan diadakannya 
sosialisasi dan pendataan ulang kepada para Wajib Pajak (WP) pajak parkir, 
menambah jumlah petugas DPPKA dilapangan agar pengawasaan terhadap 
wajib pajak lebih optimal, serta memberikan denda kepada wajib pajak yang 
melanggar peraturan. Sehingga penerimaan pajak parkir terhadap PAD Kota 
Surakarta dapat meningkat.   
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